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Veel belangstelling voor de bijenstal van 
winnaars uit ZutphenNVarnsveld 
Willern Velberg, secretaris VBBN subvereniging 
ZutphenMlarnsveld e.o. 
Op een goede locatie aan het David Gorterpad 
staat onze bijenstal waar 70 bijenvolken kunnen 
worden gehuisvest. Met daarbij een bijenweide van 
250 m* groot. Zie de routebeschrijving van de 
natuurwandeling in de stad Zutphen van het IVN, 
inlichtingen W-kantoor.  
In de tijd van de bouwplannen kregen we toestemming 
van de gemeente om de bijenstal te bouwen maar we 
hadden destijds niet genoeg financiële middelen. De 
materialen werden in eerste instantie uit eigen midde- 
len aangekocht en het bedrijfsleven werkte mee door 
materialen voor een vriendenprijs beschikbaar te 
stellen. De gemeente Zutphen verleende subsidie 
voor de bouw van de bijenstal. Uit onze begroting 
bleek een tekort aan middelen. Wij deden een beroep 
op het Anjerfonds en ontvingen een bijdrage waardoor 
we verder konden bouwen. Ongeveer elf maanden 
lang is er gesjouwd, getimmerd, geschilderd en zijn er 
dakpannen gelegd. Eindelijk was de stal klaar. Op 
zaterdag 22 april 1989 was de opening van de nieuwe 
bijenstal aan de Weg naar Vierakker. Wij hielden een 
open dag. De doelstelling was de bevolking van 
ZutphenNVarnsveld en omstreken kennis te laten 
maken met deze vlakbij het centrum gelegen bijen- 
stal. De imkervereniging is in staat leerlingen van 
scholen en andere belangstellenden voorlichting over 
verbonden, gaande van een vernoeming tot een geld- 
cheque. Mijn gedachten gingen uit naar de aanpassing 
aan onze verenigingsstal. De volgende dag meteen 
geschreven, later kreeg ik bericht dat wij genomineerd 
waren. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 31 
maart 2004 werd een oorkonde en een geldprijs 
uitgereikt. Met dit bedrag zijn we in het najaar aan de 
slag gegaan, zodat een lang gekoesterde wens in 
vervulling kan gaan. In het voorjaar zullen de dak- 
pannen worden vervangen door doorzichtige platen. 
We zullen een bijenstal krijgen met veel lichtinval 
zodat wij en de bezoekers het allemaal beter kunnen 37 
zien. We vertellen in het kort over de geschiedenis 
van de bijenteelt, de plaats van de honingbij in de 
natuur en het werken met de honingbij. De vereniging 
is in het bezit van imkerjacks waardoor de bezoekers 
dicht bij de bijenvolken kunnen komen. Wellicht krijgt 
men op deze manier meer respect en bewondering 
voor de natuur. 
We zeggen hierbij dank aan de gemeente Zutphen 
voor de eenmalige subsidie, de gemeente Warnsveld 
voor de bijdrage voor educatieve materialen, het Dick 
Vunderinkfonds voor de geldprijs en de actieve leden 
voor hun hulp. Zonder hen was het niet gelukt. Zodra 
de bouw met de doorzichtige platen klaar is, hebben 
we iets te vieren: de VBBN subvereniging 
ZutphenNVarnsveld e.o. bestaat dan namelijk ruim 
zestig jaar! 
het gedrag van de bijen te geven. Met deze nieuwe 
biienstal van ruim 100m2 heeft de imke~ereniaina Nieuwe brochure 
s s 
een prettige en ruime werkplek voor de verzorging 
van de voor ons milieu ZO nuttige bijen. Maar jammer Doppenteeltmethode 
- .  
genoeg is de bijenstal te donker. Met name als ik 
voor de koninginnenteelt eendaagsiarven moet zoeken 
is dat lastig. Als er bezoekers zijn hebben we eigenlijk 
te weinig licht om bepaalde zaken goed te laten zien. 
Gedacht werd om de dakpannen aan de voorzijde van 
de stal gedeeltelijk te vervangen door doorzichtige 
dakplaten. In gesprekken met de gemeente Zutphen 
over de mogelijkheid van doorzichtige dakplaten 
kregen we een gedeeltelijke subsidie toegezegd. Ver- 
leden jaar op de najaarsvergadering van Groep Achter- 
hoek vertelde de heer Kees Bos, hoofdbestuurslid van 
de VBBN, over het Dick Vunderinkfonds en dat nog 
niemand een plan had ingediend. Aan een erkenning 
of een bekroning van een inzending werd een prijs 
Van de hand van Jan Charpentier is een nieuwe 
brochure over de doppenteeltmethode verschener 
Deze methode geeft zeer duidelijk weer wat te doen 
als u deze methode op de juiste wijze wilt gaan 
toepassen. Het betreft hier een eenvoudige en zeer 
toepasbare methode, een goed middel om door een 
vereenvoudigde koninginnenteelt de kwaliteit van 
uw volken te beïnvloeden. 
Deze volledig in kleur gedrukte uitgave op A5- 
formaat is tegen kostprijs £ 7,50 (excl. porto) te 
bestellen bij: Bijenhuis, Postbus 90, 6720 AB 
Bennekom, 0317-42 27 33, E: bijenhuis@vbbn.nl 
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